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sil! medios ui arma alguna p:irU
har!'r vali'r su sobel'ani:1. Y todo
el Derf'cllO COUSliluciollal de Eu-
ropa, y d~1 mundo ('!llera, se ins-
piro ('o esle principio: en la cró'a-
('i,iB dl~ un esudo 'fue lo ru~ra lo-
lIo: y vivió con el espil'itu de odio
de IlcrS('clJ('irin, con Ira IOJo lo que
fueran ullidadt"s y eSlrUCluras or-
¡plIieas !le la "iua, y ;lllle~ de la
g"f'rra, las organizaciones prOrf'-
sionales obreras eran ulla l'ealidad
en 1'1 muntil), y sULe esa realidad
habíall lenido que claudicar LOllas
]ltS organizaciones de p':hróll jaco-
bino, y habían lcnido 'Iue relll'gar
del dogma de que el IJcffJb¡'c 110
p.s' mas que un ciudlldano, de que
110 puede coltstituir organlzacio.
nes IH'oresioltales, P cr'o con la
guerra, 13 df(slrucción ha sido ge-
neral; el (¡'aeaso de los principios
de la ft.c\·olución (rancesa, absolu-
to; y la aparición de las (orllliJa-
bies organizaciones I}roresionales y
de clase, el hecho, uno de los he-
chos mits importaole~ de la histo-
ria de la lIumanidad eulera.
La organización profesional
Ya 110 \'3lfO, señuras)' st!liorcs
que nos li!Hilemos a decir que to-
das e<ias organizaciones siutlicaleii,
que lodas esas or;;-anizaciotles pa-
tronales )' ubreras, son cosas sub-
versivas, porque constitu~en una
realidad, y e~a realidad hay que
lenerla en CUfOnla debieoJo acos-
tumbr¡¡rnos a mirar como realida-
de~ guberllalllenlales de lo (u.uro
cosas (lue babiamos enlelldi,Jo y
e:-tim;jdo COfllO sub\'cr:.ivas ell el
pasado. La eslrtu'lura constitucio-
lIal filie pflrtc ut' principio de que
t'xisla únicamellle 1'1 E.:liádu, y los
ciudadanos a~rllpaJus eu parlidos,
so!¡¡tnelllt' por senlitlo de 1.<11'11110,
prC'scilldiellrll) dt' (OIJa I'calillad tif'
claiie y prnrl'.:litlnal, 00 pllrtlf' suu-
,';ÍlItir', porque rw put>de alt'n.ler a
r('~ir los pueblos en que han apa-
rf'Clidn realid·lldell (ormídahlt' ... , (]'le
pugnall con sus priucipio!i, (Aptnu·
sos) y p"ra mi llliÍC;¡lIWlllP ha) un
problema, que las OI'~;tlliz;¡l'i'llll's
!}rofesionalt>s y tic clase Ltall dc l'/l·
trar a formar parLe J~ los ór~altos
conslitucionales han tle se.' un pie·
mento l"sf'ltcial de !a$ (ulur:l;; (;01111
titucioilc.:-:, para mi es illliqdablf',
COIl lo que )'0 IIU €lltOY cOllforllle
C3 CUII la orienluci,íll que Pl'f'('II-
nizo:.n algunos hombre.i'J no llflica
rnellle de izquierJ:., de que IOdo
f'¡ mccJlIi'irno ('onslilucional dt'ba
basarse exclusivamente en orgaui·
--
zarall, como merecell, las rique-
zas 3níslicas, las gloriosa~ lradiciu
oes, el trascendental si;;-lIifieado
hislórico que encierra, bajo sus
abandonados y semi-derruidos mu-
ros, el inmorlal Co\'adouga arago-
nés?
Orador que esta meritoria ¡ahO!'
llesempeliase, creo que 110 ..er'la
fli:lda diricil encorllrll.I'I"" ::)e~ura·
menle que, enlre, los excursionis-
tas, figuraran hombreii tlaelos y
eruditus, como O. Luis )lur )' don
Hiendo del Arco, y muchos otrOS
pltra quienes el desarrollo elo-
cuente Uel tema de I'cr~l'enci:l es
m.. ::: ral~tible q'úe, para quienes llO
conlJ.lllos con su \':u,v.idiahle erlldi·
.ción, ql \'ulgar recitallu ue una
charla ramiliar,
Seria este un digno aga~ajo con
que, a la vez que se obsequiuba a
los ~islinguid9s htl{:~vedes, se
b.onraba y onaltecía asi propia la
CIUdad ¡le Jaca.
En este aCto se podrian acordar
unas- conclusiones, que se eleva-
rían al Gobierno de :;, M, r a
nuestro~ represerHanle"l' en Cortes
pidiendo la pronta restauración
del olvidado palacio donde moran




Quetlará Jaca, ,.1 día Ilos, a la
a!turb que su buen nomhre ctllLu-
ral recl:Hlla?
ES[lpramos que si pnrque CIIOO-
cerno_ lus entusiasmo r Ilr..ndas
de IlIH'stros ;jcwalC! concf'jalps.
P.t.QU,TO DE L.t. 1I0NT.t.ÑA.
(Co,.ti,..aci61t)
lnfiuencia f¡ltal de la Rlvolu·
cion francella
La Revolución rr3llC(!Sa t1cslrll-
,yó lq~a la vida orgallica de los
pueblos; lot.las las estruCluI'3S or-
gánicas de la vida qUI~ a lI'avés de
si$lós se. üabiall creado, (ueron ba-
rrillas por el vendaval de la Revo-
lución francesa; cayeron organi-
zaciones regionales y municipales
y corporalivas y proresionales; 110
quedó más que el ESlad( HnniJlo-




AnaUCI6i J eomllRicadol i pre·
cio¡ con'flncioules,
!'io NI dn.el"lI eri'¡llles,lli




~REOACCION y AOllINI8TaACION t ~~ 1- t
JACA i! Teda la oorrl.\8pondeooia á nu."ero ~ Núm. 696
Ctille Mayor, 3liI Jue\'es 29 Abril de i920 ~ :: Administrador ;
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Lo...." ...1'1'II..
J .., tlMfl' d. trlnapol't..
ae~u~ljdad bastante mas material
,le lra(~eiólI, especialfl1ent(~ V1Ko~
(les que los exigidos para la in3lJ-
Se debal~ la cue,;aión de la ell"- Kl1ración de la~ linea~, pues bi~n,
Ylciúll en el precío de I:t~ tarifas aunque se duplicase este numero
·de trallsporles rerroviarios y la _de vagones, creemos, no sería su-
opillión ~ener31 parec~ ser, en vis- ficienLe material, dadl la aglome-
.,La 4~ las modificaciones ocurrid~s racio" que SUpOIlP. el intercambio
¡,t'n la t:r.onomia, ra.vorable a una actual ,le -productos ell Itls vills I~S­
..I~vación prudencial en ,eslas tari- pai'lOlas; y al aumento de ma~l:rial
ras. de transpor~s es I lo que princi-
Son los ferrocarriles, la,nto en palmenLe desean atender 18's Como
'liempo de paz co{Jlo de ~uerfa, pañias cUlndo auxiliarlas pO"r el
_verdafteras arterias de la sltvia rlll- Gobiemo lleven vi~a mas de¡a.b.f-
donal. Aetu~mlJ'nte" stlria impOfIi- gada~ -
bJe realizlij' los ill~ell"os e innlJ- Ln~ divii.l:,ndos repo~la~os por
-merables \raospl:{hes que exijen! las Co~p.aTIIl!ls rerr~vlarlas son
\a illJ'Isu'ia yel comercio $}on los muy el..lguos1 IlIS aeCIO!I~S de re-
medios de locolltoción de bace ¡ rrocarrllcs son poco soliCItadas por
1" I - I
v~illte años; es mns, la aCliviuul! 1 e ~c~plla . , .
-y el Irilfico de la:; Ilaciones lTohu·1 EIl lodas las lIulOlles, 111 tarl·
·bier;IO~lIegaJo al estado progresi-, ras .rer.ro."iari8'i se han c~evaft()" des
"IVO del dial si por,)as vf.~s tér~eas'l_pues~~~ la ~ue,r~~: reclent~ eSL~
110 se 11IIiJicse verifi«;ado el injer- ~ .l6da!la la dlsCl,lslOn ~e la, pamara
elmbio de las múhiples primeras d~ dlpulatlos rrancesa, en Vlrtu~ de
mllerias para su trl!lo-dormación y l la cual. ~e han elevado en la. Cita-
por las mi~m.! vías no se hllbiesen ' ca naclOo y en al~ullo! articulas
~>;p05'ado los pro~uc,os fabrica-" h.sla e1140 por lOO.
dos eu caolidad considel';jhle, Y El problema 110 es de los que
éslo con economí~ manifiesta a se resu~lven en un di• .!lino que
pesar df'l alza en las 'ariras rer~o- 1 e~ijt! suma ate,nción por lbs. Go-
"jarias, pues si relacionamos los' b~~rnos, espe.C1llment~llll If"g~s~a­
precios tle los transporles PQr ca- clOn concer~..enle a los servICIo,
Heleras aún sirvi.éadose de aulo- 1 de explotaClon J pues una buelga
móviles' observamoS qtle lo~ gas- 1 ge,npral de rerrocarriles r.eiluoda-
tos son ~ucho mayores que en los da en perjuicio de. lada la n~ión.
transportes por rf'rrocarril. Pode- K!guII Auil.
¡nos aOrmar caleJ;qricamelJte que __ ._ • •• ___
el alza de las lariras ferroyiarias,
auoque sea eu UII lciop.uenu. por
eielllo sobre las actu.les. 110 pue- UU '1'81011IB
(le suponer aÍln p:lra los géner~l$i' fIn JI
trallspbrlados a las mi&}'vres dis- f -. ~
(allcias denlrU ~e la nl~iólI, un. i QUE IRAE BEBLIIBD -- ~
devaciún' superior a UII pilleo l)Ur'... 1f Q D"
eiento en IR unidad, pór- ejemplo, 1 ~ Iscurso
f'1 "ilóg~a,mo, La illlerr~pciónl. de. j Saben n1l1Y bien !bs leclOl·es. tI.e _ ..
10.5 fiervlC~s de ~xpl(»aq,.ol~ 4e los:' LA. U~I-.jN que,el lila uno del'proxl- d e b'
rs;;rv('ardll~s, p1wdtl irro~ar per-' ri)O lllf;S de Mayo, pOI' la larue, e am o
juicios nolablf's a una nación. 111e~aran a lIu~::.L!'a ciud;jd ulla cin
La gelleralidatl.Ue las btUJgas cuenlene o cenleOdr de coh~resis­
se prPlllJ!e~en porque los jornales l' tas,.del Congreso de Historia de
de los obreros y emIJleados, no es· Muesca, de regreso de la excursión
lán eu relación con las lIec~sida. 1 (i\~e el m·isfllo día habrán lIevldo a
des de la vida. T01li><'I'os1 'é1l' feN! I c.lio al ~roriQso y celebénrimo mo-
dos en rerrocarrilesJiiean la ele- oa:tlerio de Sal! Juan de la Peña.
vaoiGAo.lde-~as laFifas a fin de que No lJOnCepllJan oporwnoJ proce·
las Campa'l1-ras' de!li'nvelviéndose dente y hasta caballerosa y patrió-
más. ampliamente. puedan eleva¡' 'li.camenlc.. obligatll.rio, los cullos
100dQruales raquHlcosf.que hlst:l Ciudadanos de la Ciudad de Jaca el
aher. ban percibido, poniEmdolos q.ue, eu misma tude, se celebrara
et't relación éon el est~tlo de la eco- con toda pompa, concurrencia y
Romla aCtoal, solemnidad, en el espacioso local
JI€'S ••i~""e que, tod1ls-lh!:s1fJom· del tea.tro, una asamblea o conre·








lee ... ; IiOdo de.filó iY ooutoiuoabal1loe
boate_' Y ví que ni el Arte ni '10 N..-
hui.. llen..b..n mi. bolaHl08. En
lagar d. d..pert..r ñau eanHOíonel,
..dor.eol.. lieIol..doramente a .f ree-
petable] moa.Lno. Entonoel eOllayé
on paero oeoilaote eetre .1 hondo
probJem....moro.o y la g.II....rf.. a
ñor d. pie" A.qnf 8e dividió mi ,úblt-
oo. lIientr•• uoos palade..baD COlo...·
m_te lo m" deaaooado, o~roll .. el-
oeudaU••bab al 80rprender un ligero
io.iDaaot. apret.6n de maooe, DO 00-
ULo de b.-!.ao ••. Charlo\- y ooapaetelt
00 b..-...bac psra notrir d~ emociotNli
al oononrrente ..sidao. eA. qué ap~lar?
Por flo bailé la g ..!lio.. dA 101 bul!'t"cI
Aa. oro: la. peHolIl..-d~nna, que
logró ..rmoni.ar iu&f..blemflol.e todoe
los guatol, todM 1.. oplnioll-. 'Do40
el mando admiró 101 ..o.l~s ..orpul.l-
den!;ea, 1.. maravillosas Mt..lu. 8610
un...0.dioiÓn me pu,o el lo! reepet.able.:
la de que., ..1 fin, delpaéil dI!' itlulIme-
r..blee lorpr&llas y m&llipolaoiollM ori·
minalet', faale oaptuUlÍo el l..drÓll.
Elo si, la oaptara de e!lt.e fné ifiempre
ealudada por adoime!l aplaoI6,: '8e-
ft.al manifiNta de l. ..blolDta morali-
dad del pó.blioo... y del elpeot'oolo.
"'eí el negooio ee d..lisó por ~oOM
prólperol 1 feoundoe. El pó.blioo lo
qoilo: yo eatisfioe ..1 púqlioo. Epo N
todo. A.sf bablarla nueltro empresario.
¿Qué reaponder.?
-80n aflrraaoione.~muy eoapeo'ho-
.... de inainceridad. A..de_il !!.nv,tl'&l·
Ten nna 80tH aa).omni ... NO'JI el p~­
blioo tan poao reflexi'fo. Y el 'J0~ ~..
oh..6 e,oa elpeotáo:!lol de livi ..n.. ga-
lanteda o d. mal llano erotie~o, ¿Jo
renha.ará también uoa otroa olladróa
donde, lol..padaroeote, el" iDllirb~e a
la jQ.veQ~d en. 1011 .....rio, p~ooedimie.­
toe del hurto y dala e8ta(~? ¿~o Il"
~an al vioio, nnoa'1 otros IIpeot40u.
loa? ¿Qa.ién reoh....d uno. y ,e aol~-
--.ar' oon otoro.? l
-Inmor..l 81 la 1ujari.. e inmoral
el robo: pero, ..1 ,uo qll,l!l exi.,llt.l para
1.. primera el lant.o rodor, para la ¡,e-
gunda apenu exiate otrll 00110 que la
Honr..dee· eea Honnde:. qne :O.no'ñ.
entre 1.. aTarioia del u"orero .. l oienkl
por OJeatoo y 11 ~dtlll del ctae
oon.en·" 'D pobreu podiendo impa.
nemente elIoamot.eoar el ora del Eli:u.~Q:
form.. 1.. mú psre¡rina y rar.. de la
gert,,.olÍtla4. Qniero decir q'J. para el
aép'imo mandaaient ol divino, la looi.
d..d no eatableoió-oOl:ao para et eez.1lO
-DO Podor ed.iAoank 3 oportiDao. A.·
te '0 e.peotáQalo ligerlimeute col9ua·
do d. liviandad, le iUloian en el públi-
co oierto, Mo..lofríoa da protetlta¡ ea .1
Podar qoa clama contra el Eeoilld..lo.
Ant.e ona magoffioa haufla de ban~
leroll... O de p.nODu !ooialmeokl 00-
rreota., e,. mi.mo "peotiador apl .. u.de
No &llti' en él-delgraciedamaoLe-
bi'D arraig..do el ••o'ido Je 10 j~.~,
oomo lo e,ti e. el libidinolO. Be ,610
honrado, y 1.. Honradas DO gritoalO.o
el Pudor. ¿Diltro"a {j!) de dOI ooa-
oienoias: uaa para oada pr,olpt.o dft'bo
DO? Tal v.....
-¡Ba.b! Ni Bonradas ni Podar. I.to




1alal... do, prop1a4aOta 4el _ ,
da Illltm da1.
I Ii
O. Maollel RomllO JaliáDtOó.caUu.
Le de Int.eDdeooia:. Jefe ~ Bropita
dadu del a.mo de Ollan. 4e ..
Provinoia de BIl88oa, Plua ~e J~
&00 SAB&R: ,Que __Ildo _ ....
.rrieDllo 101 kaeaies oec...rioI .,.. AM.
27 de Abril de 1m.





-Renrdeoen lu an!;igua. aven!;a-
rae del budoleriamo. Maltitad de chi-
o1lelos-::-qoe m&iiau ....io hombr..-
pe agro pan en hordas, no .é li GÓmi-
calo trágica., para emalar la. glorial
de Joeé María, -el tempranillo' lI -La
Duda Negrall. en Madrid; 101 -Nunoe
Siete Nifios de Eoij,,,, en Sevilla; la
"Baoda Roja ll ••• ¡Frutol podrldoa da
la pelíoul. malsau! ¿No es hora de
atajar aet.. liambra fnnel!;a de gérme-
_nea empon.oftadol?
-¿Cnál 8iembra? Emboa"e tu homi·
Ií.. ~n imagenes pompoa..., como .ne-
len haoer 101 enemigos de 1.. plen!l
lo•... Peoa ta discurao, de Isimplie·
mo., de ele "aimpliamo. tan greto a
loa e.píritua faDátiooll Q ... bolc...nel;
porqtl~ el bolgaa:anería fabrioa~1I8 un
.oalillero) de id,ea8.
-¿Sim-plílmo? ¿OaliBero? Ello aoÍl...
otras imágane•... No Tea l. " plena
Ine" tuy.,
-Sigo. lt8 muy frecueotltjfotjar on
.engranaje filoeófioo·oouvaocional, en
que 111 oau8":', loa afeorol, el mal, el
bi~o, 108 aotoe y los fines eat4n perfeo-
tamente previetol y Qla~ifioadoe. aay
eaden.. iomutabl..; hay ou¡Uero, io·
alQOvlbl8t. En ano de "o. ouiUeroa, ..
1.. ide.. .de ·preoocidad m..luoa ll , rea-
ponda inexorablemente la de ·cincma-
t6grafo.; al efecto 'deliooaenoia ip-
f..otil ll , oorr..poude la oaoea ·palien·
la de deteotives•... Cad...a úuioal,
efeo'D' parfllo'alJleot.ll originadol y
pnntnaliaadoll, IÍn muola de ooooao-
181'.. aio ateDoan!;ee. ¡De 00 lado lada
1.. maldad, dI!! otro tod.. 1..... irtndl
Aqaf la m..¡4ad oorrl!l8ponde~total••o-
{,e al -film" la ...irtud a l. iomaooleda
inooeooia del:oift.o que por el Ilfllm ll
ee ooQtAgiadC' del morbo a't"8oLOr8ro ...
Reo ea ·,ümplillmo. uo eaadoroeo -lim-
pl1lmoa •
-¿Oaadorolo' .&.c'ho'!pret.l!lndll a6r-
..r qae el 'oiDe ll 119 Noaela d. per-
feooión ...
-Pretendo qne de eliDa C&loe de
precocidad lamenu.b1e ere. Ló. la oao-
81, lo 10Y yo,. lo 101D01 ~doe; aouo
menol' que nadi6" el e.prellrio 4e NO.
1'810n88 de qlli3ailíJ Ji" 'H le hueoellUlot.e
"son aolás de la üi,u....r. del vj.
cio ll ... ¿Por qué D(1.oit .. Un empt't'l...
rio? Oigilllolle ·Yo-noe clirfa-e.toy
dilpn,.~ • reoibir el dioero d.l pó.-
blico a oambie. 41e htiataoer 1011 gn.-
toe, no de oontrariarioe. El e.peota-
dor me impondrá .0 eeÍoétio.., ')1 .0-
ralidad ... o su iumor..lidad: yo, ...ala-
vo suyo, obraré tenieudo billQ preaen-
te, ¡aa olloil..oioneí de e.a Ntétioe y
d. ese mor'elida1. R.... uh,.. poco ruo-
uajlle, oponer.e al graD mona!;ruo de
mil oabUlrosI Poco ruonabl. 1 P0lM)
prodaoLj"p. Abara biel1; hnbq, nu épO'"
da E"D 1& q)le ~or relluar eapiratnalmen-
ttI & Isi oiuohednmbrea, ofrlb( magaf.
6oa8 pelicnla8 de arte puro. EUb be
1joa temae mito16cloo., reprodaocrio-
ne, de m~rmolee.1 bronoet olá.io'o',
mar..villa de la l~De.. 1 de la SartD.
eipirif¡ueHdad ... Proot.o .dvert.f que
zaen'adeaban Jo. bp'\n01 y •.. 101 ole'
rIM lamao....biU.imos, eD el ¡hiblioo.
Retiré la- belloa IÚrmolee 'Y' loa aoti.·
guoa mOQ..~n*belea.o.", ,oireo{ kJ.
do 10 mil plok)rploo... lo m" admira-
ble, de Saiaa, del Polo Nort.e, de 1011
bOlqaee vircn., d. lo. l'Coa asa..
Lo. al.to _ 4. lclJa
1 tl 'fllm,.-Dingaolo·
011 de oú•.
sea la hi8Wrica, porqQe la cODCeotra-
ción liberal. eo 8U gran mayorta, no
quiere conllderarse coocunante .. Po-
der y la de las derechaa le hall. torfa-
vía en gestación.
Apontemoa, como cueetión previa,
Que la política y los politicos siguen tan
desorientados respecto a la I;olucióu de
la crisis, como baCt" un mtll y oadie S3-
be, en estu horas, cual ba,a de I6r la
decillión de la Corona.
Las derechas Be mueven mM que
Sll8 contrariOi y la!l enLrevista. y con-
ciliábu:os de loa últimOl:l dia8 ectre loa
Sres. Manra, Dato, Cierva y Cambó
así lo demuestran.
Qniere llegarse por e8e lado a uoa
conjlloclóD, hecha de cualquier modo,
sin programa y sin otro fin que el Po-
der, con la bandera del orden público y
abarcando en &le conglomerado desde
los incondiciollales de Dato basta el
lDellismo y el integrismo.
El ditlcurso de Mella anteayer dejó
traplocir, bien 11 la8 claras, q_e, por BU
parte, no bay inconveniente, para la
formacióo de ese bloque, al cual ayu-
darla incluso con un Ministro, que y.
se SUBurra sería el Sr. Pradera.
El único inconveniente lo constitu-
yen, por lo visto, con carácter irreduc·
tibIe, 108 Sr8s. 8ánchez de Toca¡ Lema,
Burgos Mazo 7 algún otro de los con-
servadores idóneos, a quienes repugna
ir del brazo d~1 Sr. Oierva y de Jos :oe·
prellentalltell de la extremaderecha. '
¿Son 108 momentos propicios par. la
¡oetauración de un sistema de Gobier-
no orientado en esa forma, teniendo eo
cneota las BOBea_nJaS de fuera? ¿No
provocaría un Gobierno así la exacer-
bación de los conflicto8 q'~e hoy 86 ha-
llan latentes y que con";1tituyen la
preocupación de todos 108 hombres de
E8tado?
Para la mayoría de los políticos, in-
cluElO muchop conservadores, no ha lle-
gado el momento de plantear UDa cri-
sis billtórica de tal truceudencia 1 83
preferible, ~como mal men~r, eo"' es-
pera de lo que pueda ocurrir ~uraDte
el verano la continuación del Sr. Alleo·
desalazar, con este Gobierno o llenado
a él la modificaciooes que josgue p'r-
tinente., para ir liquidando las iaci·
denciall qne 6urjao huta el OtoAo,
Cualquier situaci6n que le formase
ahora con cerácter definitivo 00 podria
realizar una verdadera labor de Gobier·
DO y te[;dría que limitarte a ir 8Ort.eaD-
do 108 problemas de momento, como
Dios le diera a entender y par••te uo
merece, ciertamente, la pena de que 86
vaJa a una crisill que puede tener todOIl
iOi~ caracteres de trascendental, agra-
vando la8 COllas, por el afán de 'loe ODa
tendencia determinada quiera el di8fru-
te del Poder a todo trance.
Queda dicho mé. arriba 'loe la con-
centracióCi liberal no aspira por aho·
ra al mando, salvo contadillimos ele-
mentos de los que la integran. Ea máa,
su exaltaciÓn al Poder ea estos momeo,-
tos pudiera impedir la conjone1ón Q
el relormismo y hasta ser oblticulq
para cierta benevoleocia de ¡all.quier-
das extremas, ésto lejos de favorecer
1011 toter61168 de la Monarquía 108 per
iodicaría notablemente, sin evidente
beneficio para la pBl pública.
El verano dará t~empo a traosf9rma-
cio~és en todos 109 campoa 1 a la Co-
rúna para pulsar. COD todo acierto, el
estado de la opinióli '1 resolver con sa-
biduría la crillis política ,
Pocos días reatao para. salír <te do-
dall. Tan pronto como el Marillral Joffre
deje Madrid y quede aprobado o 18 ve.
la imposibilidad de aprobar el pro.reoto
ferroviario, teudrlL estado público la
crisis y la Corona resolverá. lo qne esti-
me mejor; pero conste que la opinión
preponderante en 101 CírculoR politicoa
se inclina a la contiouaoióo de uo Ga·l
binete presidido por el Sr, AlIeDdeeala-
zar, qne ¡qniéo lo dirfal;oOl.U resul-
ZOlciolles prolc~iom¡lt's y de clase.
Yo ere!), ~1·i)(lI·as y s~iiort'''' (es po-
.... ible que en mi f'~I)íril\l JJI"CVall'z-
Cil la rUlina), que lan mnnslruo:jo
1'5 el h!)mur¡' llllicdmpnle l'iuda-
cl3no. el humbre abslraclll, que..no
l¡('Ue ('~pil ¡lU 111 or~anizaci()n pro-
re.;,itlfl31, como s~r¡a mOllstruoso,
y ~i!!lIific"'ría una caslrat·ión. la
a~rUral'il'lll de los hombres, la es-
truclU ....lcicJll de los hombrf's úni-
(,~fIIellLe a hasl' de sentido prore-
siullal. y quP no bubif"se lZ'rallJes
idI"JIt's. ~rand. s .pn(irniento~ qu P ,
por cllcima de ¡,15 divisiones dfO
l'l:ue y prOre;¡'lna!e', (11~lermina­





Ya aprobados 108 presupuestos, ó co-
como si estuvieran aprobados, puea 00
es de suponer que el dictámen de la
Comisión mixta oponga dificultades,
queda por ventilar un problema, que el
Conde de Romac.ones planteó en la
se~ión del Congreso el vieroes último
y que el Gobierno soslayó aquella tar-
de con la ayuda del Sr. Sánchez Gue-
rrA.
l!:e sabido que en la Cáma:oa popular ge
di!1cute COIl un espíritu casi oblltruccio-
Dista, oootraetando con la facilidad con
que 8e aprobaron lu óOO pesetas que
lie utoligoaron 108 Diputados, el proyec-
to llamado de elevadóo de tarifas fe-
rroviarias"
La fórm'lla del Gobieroo constituye
el voto particular y este es el que ae
preteode que 881ga en la última hor-
nada de estas Cortee, jnntamente con
el de la tsea de alquileres
Lo importante eo sabér si el Gobier-
no cuenta COD medios y tiempo para
aprobar el proyecto de tarifas y ese fué
el debate que el travi6110 Coude de Ro-
lllanaDes I?lante~ ~l viernes y acerca de
cuyo a8unto qurza conozcamos en el
dia de maMna la última palabra. .
LlJS polítICOS todo,", que juegan pa-
pel en la lIolucióu de la ya próxima cri-
Bi8, están conformes en que el Gabine-
te Allende~alaz8r debe liquidar ese
a¡;unto, que, por lo peligr08o, no puede
qUl'dar cúmo herencia para el tlUcesor.
SID embargo, laa op08iciones DO se
dan a partido y, de no apelarse a me·
dioll extraordin8rios, pudiera Buceder
4u'" e! Gobierno se considerase ¡mpo-
trllte para dejar reluelto en eatos diaa
to.n magoo problema, que DO habría
más remedio «lue abordar luego en for-
ma de decreto con toda8 la8 consecueo-
cias y responsabilidades que tal medio
da pu~de suponer.
Pero DO bay que olvidar UD factcr
importaDte en la resolución y e8 la
prOXimidad de la fiesta obrera del 1.0 de
Mayo y la a;nenaza cODstant9 de 108
elementos de la Cas3 del Pueblo para el
caflO de que el referido p:-oyeoto ae coo·
vierta en ley.
¿ro fluirá eso en el aplazamiento de
la crillis p&ra ganar tiempo, dejaudo pa-
ser aquella fllclla y llegar, des~ués de
ella, a la aprobación de la fÓrmula que
Be COD'V6nga respecto al problema ferro-
viario?
Del debate surgirá el acuerdo, segn-
ramente, sin m~8 oposición irreducti-
ble 9ue la de la9 extremas izquierdas y
al~un eBcarr.6Q del Sr. CIerva o de al-
gun otro ¡trupo pulamentario.
y UJa vez conseguido DOB encontra-
remos en plena Ofliliil, que nadie crOO
(....
Pe re ofioiar en las solemnea booras
f~nebles que ae celebraran en Hutaca
l'U bonor de AlfoDSO 1 el Batallador. el
día 26 salió para dkba capltllt nuestro
Excmo. Sr. Obispo. Vorante IlU aUtlen·
cia ba quedado eucargado de la Olf)(;e·
lIia el". 1. Sr. O. GUIllermo Torlbio de
Dioe, Vicario y Gobernador eclelliht,-
ca del Obiapado.
~----
La oxou,..¡ón a San Juan do la Poña
A últimr· bora nos eDt.eramo. d~ que
por OIOla. inl:Jperables le ba dt-.. I~tl·
do de la proyeotada t"J:llur,,¡6u rle lo~
oongrellifttall de Huelo~ • Sau Ju.u d~
la Pea•.
¡Liet.ima que elite ciroonst.anoill dé
al tr.ste 000 la inioiativa p!au'lble de
nue.tro oolaboudor Paquit() de la
AlO'Ualla ezpa.sta en este mldmlJ lJU-
mero en ••ntidal líne••!.
Otra Ver; .er'.
Regre8aron a sus re8pectivaa resi-
dencias. de Zaragoza y FalBet, después
de puMr breves díe" en eeta ciudad,
l. distinguida 86liora e bija de D. Fran-
CillCO Gavío y uuestro buen amigo dOD
LOteOIO Pueyo.
Hoy, deepaáa de laa hora. canónicl8
de la maftan8. ba tomado posesión de
la maestrescuelfa de esta Oatedral, el
Y. I Sr. D. Domingo Torres, Oa06ni-
go Peniteuciario de la misma. Todos
8US comp8fterOl y diatinguid8s perso-
nalidades, brillaute represeoucioD de
la vida local han acampanado al .Ilelior
Torrea en el acto de 8U poseeión rtite-
rAudole 8U8 8impatiu y earift08.
N06 ea muy grato testimooilt al uue-
vo Mall8trescuela naestra feliciteción
verdad y aeatida.
De Barcelona, do'octe b.a pasado 108
mesea de in.ierco. bau ug:oe8ado nnea·
tro particular amigo don Olegario Fe-
rrer y su distinguida familia. Blenveui-
dOB.
Tip. Vda. de R Abad, ....'or, 32.




por I1 dolieDte Iir.
le Béeqaer. el poeta
dhlDO de 1,. rimu.
Ojos 'erdel... IUllestel





¡y por qué, lOi:hdorll
J eOOrableJ pupilu,
blW¡s Iltcho qoe mi alma
tamiDe peregrial
ea pos de Olla lOñlda
• irrell PllllItilla?
Ojos ,erdes... Oi.iuos
'erdes aje. de ondiD',
¡babéil eD'eDeUldo
mi .Im. dolorida!. ..
Vicente Guarido
•
De V,Tierra Baja" simpático semaoa-
ria de Alca!l.íJ, es la algolente gace-
tilla:
Illie encuentra enfermo de bastante
grave~ad ea El E8curial D. Hilario Ca·
meage, bermano de nue8tro dlgoísimo
Admiuistrador de Correos D Carlos
Comenge, que alarmado por :all trl8te8
uotlcias reoibidaB, lIalió para aquella
población "
Kuy de varas deBeamoe que el seftOr
Comenge, amigo de toda nuestra e8ti-
mación y que cuenta en Jaca coo siu-
ceraa afeCCiones, encuentre pronto ali·
vio a .nB dolencias.
Carnet de .ociedad·
Lo pooemOl en ooaOOtmleato de
nontroa leotore. por Jo que pueda
coDTenirlo!lll.
La A.lOGiaoión d. Hija. y Sierva. de
M.rra r..tejará al mil de ....yo 00l:.
mi.a diaria y ejeroioio di l•• tore•.
Lo. dias ., ~ y SO oel.ptar.l el '0-
lemoe ~ri41l0 d. OOII~umbra en la igl.-
.ia de San'o Domingo.
Por coinoidir oon 1.. tla"'a del • Pri·
mer VieraM d· Mayo. el A.yuat.mieo-
to ba aoord.do lu teoba. da 8, 9 yl0
de M.yo para 1.. ferill de gaaldo.
qne .ieD'. oelebráudolebaoe .lgooo•
aftoe eo ..te mn.
••
ePferaldo»




Lmágieu popilllDO cllror exlrtholDlno,
que .carlciando iuclllO
a toiilr coa fragantes impotiblel
J quimerll dlylDl'.
Ojos ,.e,del... Abismos
qu .trleD, que fasciDlO,
qualpuOallo coo graci.
J lOurieodo .cniciln:
que hacen aoiiar emOtel
de nDlara iuliDlla
J' eo btllOl de Capillo
o en el libio reino de Arrodita.
Ojol .erdel... EnlueoOl
J promes.s de diehas;
ventann Joñolientu
• lravés de 111 cualel fIl diYi..
UD .Ima qne el remaniO
de bellez., y palpita
el com~1 "moniOlO
de las IUlt.. diylDaI.
_ Ojol verde.... EatreU..
del .mor Jupeudld..






Ojos ,.e.rdea, que lieuen
11 amulóD ¡adulta
del,biamo protnDdo de 101 marel,
Ventanas soilolientas
Día. p.,adoe e8tell..roo eu 10ljarl1i-
ndloe de Capitanía General do. a8-
trae.dOIOl paterdol!l qne 1Ie.....ron 1..
oonfa.ión • Ja bella o.. piteal aragoae••.
OomG re80ltado de 1... deteooionee
praotio..d•• por e.te onevo y ooade.
nable atent.do terrori.t.. la ..... obre-
ra fué a la hoelga general. No ob.-
t.ate l. amplia informaoión publio.da
por Diario d, ..4'0;'0' que lolar.. oon
todo datallelo. moti.o. lIIay jn.tiaoa-
do! de l•• deteooioo!!l' re.Ii••du, la
buelga pertiltt!l, el oOI1fl.ioto e.t" !!In
pié. A.f 001 lo dioe el eiguieatl tele-
grama recibido esta mahoa.
Zar.goaa 28 a la. 21'60,
Sigue huelga general pacifica.
Cen tenare, obreros estacionados
todo dia paseo y centro pobla-
ción sin incidentes.
Créese que lunes se reanuda-
rá el trabajo.
Esta madrugada se cumplen
72 horas incomunicación dete-
nidos orden juez por atentados
terroristas y asesinato calle 80g-
giero. Hay expectación por co-
nocer el resultado de esta dili-
gencia judicial que puede in-
fluir mucho en el curso del
conflicto.
-t6dr.l, Crooi.ta de la oiudad deJaoa.
A. ruego de la prllideaeia, dado el
aúmero d••"morias qu. quedan por
dilOa~r, el eeftor Saagorria TIIum••a
torabejo .011'0. de la Oampaoa de Ha~­
ea, aduoiendo ruooamiento. en oontr.
de 1.. olrooo'\aooi.e en 'o••e h.
u .... ,tido el heobo, i¡¡.iatiendo priD-
oipal'mente .0 ta prueba de tia .p.re-
oer. oiLada- 1.0 loe do<lQme.toe de Ra-
miro U ni en 101 aokrior.. ni po,te-
rior.., meaoi6a d. loaajuetioiadol por
el aey Mooje.
-Pué muy aplndido.
EIseftor G..p.r Violo!,e, Catedr'ti-
00 , Seoretario del In...titnto de Ho.s-
oa, .e extiende en algona. ooaaidera-
olon.. y opio. qae el heoho de l. C.m-
Ion .. oourri.9 ea 'ie.po de P.dro IV.
Oye aplaa.o•.
ImpulolQ l. M.mori. d.l .eftor
SaD'¡rorrfo 101 .eGor.. G..rof. Oipr6.,
é.te ba.'odoee .n lo••eplIloroe qoe
dioe Aioea .e enouentran eo l.a i,le.ia
de San Joan y ea .1 ~.timooio da ..te
orouieta o'OIoe. del li,lo XVIl,y.lee·
ftor Na.....e ezpoaie.40'0 opiaió.
a~roa del ....101' d. lo. pueblo. bi.t6·
i30•.
Lo. dOl orador. lOO moy apIaadi-
'iIoo.
A oooLinoaolón baoe 0.0 de la pala·
br....un oohwmo oat.eir'tioo de la Oni-
....idad éle Z.rago....
Ea lIoeel.ro ool.ga oeoeale 81 Po,.-
r1ftIi,., ayer reoibido, 1..-0. Jo ei-
gnieate:
En el !'rea oorr&O de la tarde de a,,,
llegó a alta oapital 1.. OompatUa del
RegimieDto de InfaaLeria de G.lioia,
oon bandera y la baoda militar del oi·
tado B6gimi.ot,o. qQe Ti.nao a .reodir
aonor... lo. rutol del iey 4110010 1
el Bltallador.
Lo••Irededor.. d. l...t.aoi6n, el
p."o de •• oomb", la oal1e de Z.ra.
goa, Porohe. de Vega Armijo, ..t.·
ba tot.e.lmente ooopadoa de p."eo&l
qlle perabaa la Uegada de 101 mili·
t.r .
"oi oamplim.nLada en l...taoión
por las autoridad.. miliiar.. 7 oi.il...
La OompaDf.. del Regimiento de Ga-
lioia ....af. al mando del OIpit.io dOD
JOlé S..oaoen 7 101 teaiellt.. don Al·
foalo de Borb6n, marqoN de Sqoil••
obe y Graode d. E.pda, doa "'rtnro
Ramíre., don Alberto VaU., don Jo.
liin Villneadaa 7 l. b.Dda .ilitar ba-
jo la direooióo de eo mú.ioo mayor
don Daniel Maoí...
Hu de.fil.do aate el ooroael di
Artillerf.. 7 demill .otoridad.. milit.a·
ru, marobando al oa.rtel de l. Mer-
oad, por lae o.Ue. de Zarag".a, Vega
Armijo, 00.0 b.jo y p ..dre RUMoa.
Sa. palO m.roi.1 fai pre.eooi.do por
nameroeí.imo públIoo, qua oomo an-
tH deClmo., llenaba l•• oi'ad•• oal1e•.
.,1 Sa llegara que en la L.y d. Pruu·
pu••to., pr6.ima ••anoionaree, •• un
.rt'00:10 adioional oonoediendo por t.ér-
mioo de trel ..e... nna oontlon.olón
de mulKli a 10' oODt.ribuyeD~' qae
.0 bubielln pre"Dt.acio 101 dooume••
toe dentro del plllo leg..1an la ofioiaa
de Dareoho. Rule. (Begi.tro de la
Propiedad)¡ con la oiroaJ:.ltaooia de
qoe loe no aoogido. a OI'e blDefio¡o,
tribatar'n despuét por la tarifa mM
alta.
Gacetillas
AM.A pu, oriar donde convenga.
S" o.a 13•••d. jPUD <le leo,Oe freloa
DiriiPr•• a Maoul Eisa, C.tle Mayor,
Saata Cma.
80 "irtud 4. 1.. modifioaoiool' ia-
traduoida. lO el impo8atoo del Timbre,
un pronto oomo 101 nueTOI JlrllO·
pu..~ ..~! en Ti,'tI¡; Il\f;irá un .0·
mell€O oonliall·.ble el fr..uqueo de la
oorreepoDdencia. .
Lu oa~ta. TUlgarmenWl Il,....da. de
oorreo iDterior lIevariD UD lello de 16
o'Utl'JlOI; 1.. que oiroulen dentro de
QDa provinoia o di a.a proTinoi.. a
otra, ea todo el territorio- ..paliol, He·
T.riD UD. ..Uo de 20 oélltimOI¡ 1., qUI
.. ourl_ oon d.tioo a 101 pal•• u·
traojerol, p'e.rb ao céntimol,
No .abemol oo. motlTo di elite Ion·
meDW de 'arifal, OÓ,IDQ, le fruqueará,
ID 10 1Il0..iTO l. oorr..pondeuoie diri·
,id... Portllg&1.
( B"1l d~o oomiea&o y le t.rebt.J" oo.
~a IO~Tid.d, h•• Qbr.. de reotifica.
aión del ir....do de la o.rretera de la
Mt;aeióo.
L.. nueva orlentaoión de "ta ví.
lOGra notablemente 1. di.tanoil y oo·
1110 ademál .. de mejor y IIIQ oómodó
tru.ito reellha tul .lto gr.do beod-
oioll¡ uo. mejor. import.ntfeim. qae
Ntf. .iendo objeto de er.nd6ll enoo.
..iOl, repu~ud. oomo ha inioiatj-
VI dig... de ler q:ra.id.~ el Te·
. 4ario y. que un itirlot.llllnte be-
nesoi. 101 jnyr....
§5e Tleo. oelebrudo eo Huuoa eon
grao .briUaD_ 1 '.1edio'ndot- toda la
atenoión q~a ea import.aota reqoiere"
el ~egundo CoagrHo de HI.toria da 1..
Oor'ona de Aragón. Se oellbró elluDee
la ,"ión inangural y .1 martes la pri-
m.ra ...ión de l••ea.ióD I d.l Hi.toria
ea el Par.niofo d.l Io.tilak) provin·
oial, ooa. &lilltenoia de numeroeo pú-
blico. 1
~lIYO lagar por l. tIor8e la .eguada
...ión, preeidida por.l M.. l. Sr. Don
Alltoaio lIarfa de Aloobar, canóoigo
M~i.tr.l de la Oa~dral de Palma tle
I4l10roa. .
Ooapó la liribaDa el 11. l. Sr. Dr. dOI1
Dimuo ~lIllOrriD, DMa de Mtia Ca~
VariO' &.lltel de la. boeo... letras
' ••~Ill,i~e de 1.. tradioiooM l.ca-
l~ ... o~oneD IOlemni..r la .8..l.a
el '.,. 9'i....u dt Jioro, oon Dnatlod art,.tied·literari .. que le oele-
brar' en )0' S.lone. del CI.ioo U"in
JoqtlUo 1.. aoobe del jun.. eei. de
Ihyo.
GORRAS PARA CABALLE;RO a 0'7& pesetas
NOTA.-Pasado e~ dia el'1lTttculó volverá a su precio normal.-
TI· I, i ."
•
PARA EL PROXIMO SABADO
&alld6a de dl••rau depeadeDC" del allj·
o ajeoto lar.olerla de Galid, "mero '9. de
...,.roiei60 .ofelta pl.u, 16 iatill' l.' ,,-
'Ior.. prepieuriOl que desteo bltM propo-
•ieio... lo ,leel4ea lO etlJ JetawrI; siQ eo
Ji Ciad.deb, pabellóD aim. iOl d. ouen •
&rece, detde l. ftcbl de ti pabllClCi6D de eI-¡le ".ocio hUlle' dia diel de maJo próli-
IDO, debiendo hleerlo por exrtto euo iodicl·
lei6a de l. 6De1 qae OfreceD J precio del 11·
qailer.I &1 ill.pone de M~ .oul'tio déberi ler sa-
. liIfetho por aqu.el I quilla Ief: aceptada 10
propolieióD.


























LEOBE DE BUBIU.-So ....i~
domio~o daDflo¡..,iaO... Ja¡ p'DljI-Ca




PRECIO b'50 pesetas botella de un litro, sin enr.ase., .,
LEJíA OROE,e
. L.a mejor que se (abrica en la provincia, porque es la que más
limpIa y blanquea la ropa, sin quemar el tejido' DESINFECTA
COMO NINGUNA OTRA. '
.Péd'idla en todos los
,
I SE VENDE la milad de Ja _ .~.
mo" 10 1Ill1' callo dol Zooollo, Dir!·, .
glrse a esta Imprenta
]OM:EROI? DE BA~Ihm ,MARTlNlZ
: GRAN LIQ U:í:D.A;O~Ó~,:,lo
SE LlQUmAN a precios más baratos que en fábrica, Jas' pa-
~as, pañvs, cotonl;t9, franeJas, lanas, semilaiDas- y toda clase dt ft-
'J1?_OS; el gé~~rb. de' ,pun to y la con~ecc)ó~ pa'ra sei101"a .:caballeró·y
nmos, precl9s tl.rad..R~; grandes existencias en paqueterfa y ql.\lo-
,calla, a precIos ,mcrelblcs~ azúcares, cafés, 'artbces, Qa.l;~~a. tY tQ4A
c~ase de co~estI6Ies, pr~clOs e~onómicos.. el
Comprar ~n EL SOL que Jiquida 'y vende a eutll.·
'q.uler precIO ¡ASI, A CUALQUIER PRECIOI '
"
~OMERCI(,)El Sol de.BA..SILIO M<\.~IN.liit







c;UANTERIA - ROPA BLANCA PARA SEÑORA - CORBATERlA
=t:l=:: :;;:::...... '1 /';: I~ 11. 1I "I~ I=:::~
'¡'I,Jas hh mi.,~s .r¡ue se ""('\éurPIl el (Ih ~ t¡(,. ~"a­
lO pl'óximn (f>~(fl' 101"; 6;¡ las 11 y m"lha dI' la _¡tp~­
ñalla, l"n el Alt:tr de ~alll3 Ana dp la ~3nl8 Iglesj§
Call dl'al, :if'rili1 alJ¡¡l'alla~ por el'Hlllllt lIe la sf'rlOrila
Ana GaPO¡~I~<¡
Q\lll" FALL~CIO E~ IGU.IL FECII.\ DE'" A,ÑO i~19
R· I, p. ,
,
:'u .. at1igid¡¡s hCrmnllil;;: Pil:lr y P~l"jI3, .,uplit:m :l SIlS
Ilflfígos y r<;laciun:utlls la 3:ihtenr.ia ~. Ol'acion('S~ .






MEDICO ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES OE L< BOlSA. '
y ODONTOLOGO"
UNICO MEDICO-DENTISTA.ESTABLECIDQ, J¡:N HUgSCA
. '
Vcga-Armijo, 5 pral. T~éfo,no, 242 (En la mlsma oasa del
Café Universal, antes de FuyoIa). tT J
•
Grandes, secciones de e A L Z A D o MODIBTA
DE TODAS CLASEoi, PESr:JE LO MAS ORbINARIO *- LO MAS ELEGANTE Of,~.......~"i.¡o'm~l. ooot,,·
I ¡ ~ ?ión de toda 01188 de prenit.~. Traba·
I¡, SOLlpEZ, y ECO'1üMIA =;,==== ~O:8~~I~:i:~:/.ó::i~:~ambiéo I!nQU-
.Zapat~~a ft~"'~':A. MJ)DERNA" --:A.:r~C:~ad;"
•• B'I!!IB.m....ZGI...c'WQJrI>., Jla ......CO •• En el "Im,u'én ,h' ""p,\, Y Iji"-.... "111'''. ~..,. 1<5 rl. LE~~OLIO V.II.EllO (("'11-
:J ( f' le al fielato) Jaea,..ose JliIgMn:
,Ma;yor,' ,43 I Vrente a loS."I<:s\)olapi,os) ~ I A ~A TraP9' lIegro, a 0'25 ele,. kiln
¡; .... U Id. blanoos(I- 0'75» ,)
N' C:~'~~EI~lSt~~~'~~~:===~=!~L.~":.:'~d:es~ro:r:r~.'~I.:S:i~'~~5~~»_~'~"_EN HUE~a~':! ~~'.IQ! ¿(Pr1 .~. ZO, S ,f ,
